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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ! ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ 
ΣΕ ΕΡΙΦΙΑ 8-9 ΜΗΝΩΝ 
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ* 
OESTRUS SYNCHRONIZATION AND ARTIFICIAL INSEMINATION 
IN KIDS 8-9 MONTHS OLD 
G. KARATZAS** 
S U M M A R Y 
In 37 Kids from a block of 82 kids 8-9 months old oestrus synchronization was induced 
during the breeding season with intravaginal sponges (CRONOLONE) and PMSG injection. 
After the removal of sponges two inseminations with frozen semen (in plastic tubes of o.5 
ml) at 36 hrs and 60 hrs had applied. The number of spermatozoa per tube was 200-250 χ IO6. 
The conception rate in sychronized and inseminated animals was 62,5%. The litter size in­
creased by 0,56 (P> 0.001). Relationship between the litter size and the live night of animals has 
not noticed. 
It is concluded that the age of kids 8-9 months in Greek conditions is suitable for oestrus 
synchronization with a result of satisfactory conception rate and litter size. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή γνώση τοΰ αναπαραγωγικού πρότυπου ένας παραγωγικού ζώου παίζει σημαντικό ρόλο 
στον κλάδο της ζωικής παραγωγής. Στην περίπτωση τής αίγοτροφίας περιορισμένες είναι οί 
γνώσεις μας πάνω στό αναπαραγωγικό πρότυπο των 'Ελληνικών αίγών. Μία από τίς παραμέ­
τρους πού επηρεάζει το αναπαραγωγικό πρότυπο των αίγών είναι ή ηλικία τής πρώτης όχείας 
των εριφίων. Δηλαδή πιά είναι ή καταλληλότερη ηλικία για τήν Εναρξη τής αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας. Ή εκτίμηση βέβαια τής αναπαραγωγικής δραστηριότητας μετράται μέ τό πο­
σοστό γονιμότητας ενός πληθυσμού. 
Σέ προηγούμενη εργασία μας μέ ερίφια ηλικίας 6-7 μηνών στά οποία εφαρμόσαμε συγχρο­
νισμό τοΰ οίστρου και Τ.Σ. ή φυσική όχεία, διαπιστώσαμε δτι τά ποσοστά γονιμότητας δέν TV 
ταν ικανοποιητικά. Τά αποτελέσματα αυτά τά αποδώσαμε στό νεαρό τής ηλικίας τών ζώων3. 
Στην παρούσα εργασία μελετούμε πάλι τό αναπαραγωγικό πρότυπο εριφίων, διασταυρώ-
σε(ον τής φυλής Saânen, ηλικίας 8-9 μηνών, στην προσπάθεια να διαπιστώσουμε τήν καταλλη­
λότερη ηλικία πού πρέπει τά ερίφια αυτά νά έρχονται σέ πρώτη όχεία. Και στην περίπτωση αυ­
τή μελετάται τό ποσοστό γονιμότητας έπειτα από συγχρονισμό τοΰ οίστρου καί τεχνητή σπερ­
ματέγχυση. 
"Κέντρο Τεχνητής σπερματεγχύσεο>ς καί Νοσημ. 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών 
**Center of Artificial Insemination and Pathology of Reproduction, Athens 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
α) Ποίμνιο: Ό πειραματισμός έγινε σ' Ενα ποίμνιο άπο 82 ερίφια ηλικία 8-
9 μηνών, παράγωγα διασταυρώσεων της φυλής Saânen, πού προέρχονταν άπο 
τήν Εύβοια και βρισκόταν σταβλισμένα στην Αυλώνα 'Αττικής. Ό ένσταυβλι-
σμός τους ήταν καλός, ή διατροφή τους ίσορροπημένη και ή σωματική τους 
διάπλαση καλή. 
Το σωματικό βάρος τών περισσοτέρων ήταν κάτω των 30 KG. Αυτό οφείλετο 
στό δτι κατά τήν ηλικία του απογαλακτισμού τό ποίμνιο ταλαιπωρήθηκε άπο 
έντονες διαρροϊκές καταστάσεις. Τό βάρος στην ηλικία αυτή καί γι' αυτά τά 
παράγωγα τής φυλής Saânen βρίσκεται γύρω στα 35 KG. 
'Από τό ποίμνιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν γιά τον πειραματισμό 37 ερίφια, 
πού κατά τήν μαρτυρία του εκτροφέα δέν είχαν παρουσιάσει ακόμη οργασμό. 
Οί τράγοι ήταν μαζί μέ τά ερίφια. Ή επιλογή έγινε τυχαία καί αποτέλεσαν τό 
πειραματικό ποίμνιο, τό όποιο απομονώθηκε σέ ξεχωριστό χώρο καί ενώθηκε 
μέ τό υπόλοιπο ποίμνιο 10 ήμερες μετά τήν τεχνητή σπερματέγχυση. 
β) Σπόγγοι - PMSG: Χρησιμοποιήθηκαν οί σπόγγοι CHRONOGEST (IN­
TER VET) εμποτισμένοι μέ 45 MG CRONOLONE ό καθένας. 'Επίσης χρησι­
μοποιήθηκε PMSG τής ίδιας εταιρείας 
γ) Κατεψυγμένο Σπέρμα: Τό κατεψυγμένο σπέρμα προέρχονταν άπο 2 
τράγους φυλής Saânen τού Κ.Τ.Σ καί Ν.Α 'Αθηνών, πού καταψύχθηκε σέ 
πλαστικούς σωληνίσκους τών 0,5 ML, μετά άπό έκπλυση τών σπερματοζωα­
ρίων καί αφαίρεση τού σπερματικού πλάσματος. 
Ή αραίωση (αραιωτικό TRIS) έγινε σέ αναλογία πού νά επιτρέπει τήν πα­
ρουσία σέ κάθε πλαστικό σωληνίσκο 200-250χ106 σπερματοζωάρια. Χρησιμο­
ποιήθηκαν έκσπερματίσματα πού παρουσίαζαν μετά τήν απόψυξη καί αναβίω­
ση ποσοστό κινουμένων σπερματοζωαρίων 30% καί άνω. 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ή είσαγωγή τών σπόγγων στα ερίφια έγινε στις 9/10/1981 δηλαδή σέ ε­
ποχή οργασμών. Οί σπόγγοι παρέμειναν στον κόλπο τών εριφίων 19 ήμερες. 
Δύο ήμερες πριν άπό τήν αφαίρεση τών σπόγγων έγινε ενδομυϊκή έγχυση 
400υϊ PMSG. 
Στις 36 ώρες μετά τήν αφαίρεση τών σπόγγων έγινε ή πρώτη σπερματέ­
γχυση μέ σπέρμα καταψυγμένο σέ πλαστικούς σωληνίακους τών 0,5 ML, 24 
ώρες μετά τήν πρώτη έγινε ή δεύτερη σπερματέγχυση. Γιά κάθε τεχνητή σπερ­
ματέγχυση χρησιμοποιήθηκε ένας πλαστικός σωληνίσκος πού περιείχε 200-
250X106 σπερματοζο)άρια. 
Τό ποσοστό γονιμότητας βάσει τού έλεγχου ήταν 62,5 %. Τά αποτελέσμα­
τα καί γενικώς ή πορεία τού πειράματος φαίνεται στον πίνακα Ι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 
Συγχρονισμός του οίστρου καί τεχνητή σπερματέγχυση 
σέ ερίφια 8-9 μηνών 
Oestrus synchronization and artificial insemination 

























ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σέ προηγούμενη εργασία μας πάνω στο συγχρονισμό του οίστρου σέ ερί­
φια 6-7 μηνών (3) το ποσοστό γονιμότητας με τεχνητή σπερματέγχυση ήταν 
30% καί μέ φυσική όχεία 27,77%. Ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. 
Στην εργασία αυτή μέ ερίφια ηλικίας 8-9 μηνών το ποσοστό γονιμότητας 
62,5% θεωρείται αρκετά Ικανοποιητικό. 
Πρέπει νά σημειώσουμε δτι μεταξύ τών δύο ποιμνίων πού έγιναν οί δύο 
αυτές εργασίες πού αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν μερικά ουσιώδη κοινά 
σημεία: 
α) Προέρχονται άπό τήν αυτή περιοχή της Ευβοίας καί άπό τό Γδιο γεννε-
τικό υλικό. 
β) Ό ένσταβλισμός καί ή διατροφή τους ήταν ή Ιδια. 'Ανήκαν στην αυτή 
κτηνοτροφική επιχείρηση. 
γ) Τό σπέρμα πού έγινε ή Τ.Σ. ήταν άπό τους Ιδιους τράγους του Κ.Τ.Σ 
καί Ν.Α Αθηνών καί είχε καταψυχθεί κατά τήν Γδια περίοδο. 
Όσα ερίφια δέν συνέλαβαν μέ τήν τεχνητή σπερματέγχυση, εμφάνισαν ορ­
γασμό μετά άπό 17-22 ήμερες καί υποβλήθηκαν σέ φυσική όχεία. Τό σύνολο 
τών εριφίων πού αποτελούσαν τό ποίμνιο παρουσίασε ποσοστό τοκετών 
92,7% γιά τήν περίοδο 1981-82, πού έγινε ό πειραματισμός, οί δέ τοκετοί έγι­
ναν κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Άπρίλιο. 
Ό δείκτης πολυδυμίας του πειραματικού ποιμνίου πού έγινε συγχρονι­
σμός του οίστρου καί τεχνητή σπερματέγχυση ήταν 1,90. Αντίθετα στο ποίμ­
νιο πού δέν κάναμε καμία επέμβαση καί είχαμε φυσικό οργασμό καί φυσική ό­
χεία, ό δείκτης πολυδυμίας ήταν 1,34. Υπήρχε μία διαφορά 0,56 υπέρ του 
ποιμνίου πού έγινε ό συγχρονισμός του οίστρου καί ή τεχνητή σπερματέγχυ­
ση (πίνακας II). 
Δέν παρατηρήσαμε συσχέτηση τής πολυδυμίας μέ τήν αύξηση του ζώντος 
βάρος τών εριφίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 
Πολυδυμία μέ Σ.Ο και Τ.Σ σέ σύγκριση μέ φυσικό οργασμό 
και φυσική όχεία ερίφια 8-9 μηνών 
Litter size of kids with oestrus synchronization 





























Ή στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έδειξε δτι ό δείκτης πολυδυμίας 
τών ζώων της ομάδας Α είναι μεγαλύτερος έναντι εκείνου των ζώων της ομά­
δας Β. Ή διαφορά τών δύο δεικτών είναι στατιστικά σημαντική, γιά επίπεδο 
σημαντικότητα Ρ>0,001. Έτσι βλέπουμε δτι ό συγχρονισμός του οίστρου 
προκάλεσε καί αύξηση της πολυδυμίας 
Οί τράγοι πού χρησιμοποιήθηκαν γιά φυσική όχεία, ήταν παιδιά τών τρά-
γοον πού χρησιμοποιήθηκαν στην Τεχνητή σπερματέγχυση, άπό προηγούμενες 
τεχνητές σπερματεγχύσεις σέ καθαρόαιμες αίγες της φυλής Saânen. 
Σταθμίζοντας δλα τά'παραπάνω μπορούμε να πούμε δτι ή καταλληλότερη 
ηλικία γιά τόν συγχρονισμό του οίστρου μέ ένα καλό ποσοστό γονιμότητας 
καί σύγχρονη αύξηση τοΰ δείκτη πολυδυμίας, γιά τα παράγωγα αυτά τών δια-
σταυρώσεο)ν της φυλής Saânen καί γιά τήν Ελληνική πραγματικότητα είναι ή 
ηλικία τών 8 μηνών καί άνω. 
Ευχαριστίες: Ευχαριστώ τόν συνάδελφο κ. Σ. Κουϊμτζή γιά τήν διενέργεια 
της στατιστικής μελέτης τής εργασίας μας. 
'Επίσης ευχαριστώ τόν βοηθό κτηνιάτρου κ. Κ. 'Αντωνίου γιά τήν βοή­
θεια πού μας προσέφερε στην διενέργεια αυτών τών εργασιών μέ τά ερίφια. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σέ 37 ερίφια παράγωγα διασταυρώσεων τής φυλής Saânen άπό ένα ποίμ­
νιο 82 εριφίων, δλα ηλικίας 8-9 μηνών, έγινε συγχρονισμός τοΰ οίστρου μέ 
σπόγγους εμποτισμένους μέ CRONOLONE καί έγχυση PMSG. 
Στά 32 άπό αυτά έγιναν δύο σπερματεγχύσεις, μέ σπέρμα κατεψυγμένο 
τράγου σέ πλαστικούς σωληνίσκους τών 0,5 ML, στις 36 και 60 ώρες μετά 
τήν αφαίρεση τών σπόγγων. Ό αριθμός τών σπερματοζωαρίων κατά πλαστικό 
σωληνίσκο καί κατά σπερματέγχυση ήταν 200-250Χ106. 
Τό ποσοστό γονιμότητας βάσει τών γεννήσεων ήταν 62,5%. Ό δείκτης 
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πολυδυμίας αυξήθηκε κατά 0,56 και ή αύξηση αύτη είναι στατιστικώς σημαν­
τική (Ρ> 0,001). 
Δέν παρατηρήθηκε συσχέτηση της πολυδυμίας με τήν αύξηση τοϋ ζώντος 
βάρος των εριφίων. 
Ή ηλικία των 8-9 μηνών προσφέρεται στά ερίφια των διασταυρώσεων της 
φυλής Saânen στον Ελληνικό χώρο για συγχρονισμό του οίστρου μ' èva κα­
λό ποσοστό γονιμότητας καί αύξηση του δείκτη πολυδυμίας. 
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